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Characteristics of Episodes with Elderly People as Described by Nursing Students
- An investigation in terms of ‶the scene setting" and ‶the main theme" -
YANO Reiko， TAKAOKA Tetsuko， SAKAKIBARA Chisako and KOHEI Yukari
Abstract:　The objective of this study is to gain a new insight into characteristics of episodes which nursing 
students described in terms of “the scene setting” and “the main theme”， in hopes of using the findings as a basic 
resource for geriatric nursing education. The participants in the study were 175 second year students in the nursing 
department of a four-year college. Data were collected and analyzed by asking the participants to write about 
“the most memorable experience they had with elderly people in about 100 Japanese characters”. Data analysis 
clarified the terms "the scene setting" and "the main theme" in the description， and the contents were examined 
among the researchers.
Regarding the scene setting， the following nine scenes were yielded: “relationship with lively elderly people”， 
“present daily events”， “separation from an elderly person”， “childhood memory”， “meeting through work or 
study opportunities”， “meeting with strangers”， “involvement with sick elderly people”， and “meeting through 
volunteer activities” . Among these two to nine “main themes” were extracted.
An impression is formed from the episode， and from there the participants form images about nursing. Assuming 
that the participants' image about nursing may affect care， it can be suggested that teachers need to show direction 
and have students discuss the meaning of elderly people's traits in order to provide students with opportunities 
where they can cultivate the ability to see elderly people from various points of view.
